




















定性现象的数量 信 息 的 获 取 、 处 理 、显
示、识别、利用及其规律性进行研究。把
模糊现象纳入统计研究的范畴，不仅符






















































（"）以 模 糊 现 象 统 计 研 究 任 务 为 终






























度上有 $）是对普通因果律（因为有 #，必 然 有 $）
的破缺。
遵循广义的排中律即隶属律 （在多大程度上属于








统计与决策 !""! 年第 #! 期（总第 #$% 期）
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（!）以 模 糊 统 计 过 程 各 阶 段 的 要 求
为依据。我们知道，一般地，统计过程包






















































































可以首先拟定 一 个 大 体 的 组 建 框 架 ，然
后把整体框架分成若干个子框架，再对
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理 论 新 探
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